














长水平 ,甚至导致经济萧条 。在一国金融危机发生后所影响的众多经济变量中 ,只
有汇率这一变量是既联结国内外市场又与国际收支水平直接相关的。
一般地说 ,汇率的决定一方面与众多的国内外因素如国际贸易收支 、国内外价












































































































际上 ,在短期 ,预期渠道的作用更为明显 ,而在长
期 ,贸易收支渠道起的作用较大。
在开放经济条件下 ,一国居民所持财富总量W










债券 ,因此 ,实际上可调整的只有 E。而如果 E在








明显一些 。首先 ,从预期渠道来看 ,由于预期主要
是一种心理反应 ,预期的形成主要来自于信息的获










=C+S+T+M中 , X下降 ,其它变量不变 ,则为了






























































































































































































来剌激投资 、扩张内需 、促进结构调整 ,并积极的呼
吁及寻求国际经济的合作来稳定和改善我们所面
临的周边环境 ,也是我国经济保持良好增长势头的
可行的政策选择。
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